




























aoミ0c i=1，…n, j =1，…， n ), 
~~~1 a;jく0(j =1，…， n）。
後者は Solowの列和条件であり，これより Hawkins-Simonの条件が成り立
ち，また任意の最終需要 C；ミ0c i=1，…， n）に対して非負解巧ミ0(i = 1,
…， n）が存在する。そしてその時の解は， A=(ao）を（n, n）型行列， Iを
単位行列， zとcをそれぞれ巧， C；を第 t要素とする n次縦ベクトルとする
と，（1）より
X=(J-A）一lc 
となるO また， Pとりをそれぞれわ， q を第 i要素とする n次縦ベクトルと
すると，（局より










I d11 d12 I I d11・diπ｜ 
d11>0, I l>O，…， I : : l>O。
I d21 dz2 I I dηl…dnn I 






















ここで A1lは （n-m,n-m）型行列， A12は（n-m, m）型行列， Az1は














xa=(I -A11）一IA1zxf+ (I -Ai i)-cd 
が得られるので，これを（4）に代入し移項すると
(5) 
xi=[ I -A2~ -A21 (I -Ai 1）一1A12J-1[A2!CI -Ai 1)-cd十c1j。（6)
これより























ρa= A~1Pa + A;1P1十τ，a,
ρt =A~2Pa十A;2pt十vi。
(8）より









B =r－~－~！＿ f ＿~＿I_?_ l 
-L B21 l B22 J 

















pd＝〔I-A~1-A;1( I -A;2）一 IA~2J-I 〔A~1CI -Aら〉一iが十vd］。
もし内生部門の付加価値が変化しないならば，













使用される場合，すなわち A12=0, A22 =0, cf =Oとなる場合を考察する。







ムpa=(I -A~1） 一 1A;1ムpl, (1) 
ムρd=(I-A~1） 一： A;1~v! (12) 
これらの式の係数は同じものかあるいはそれを転置したものである。今，
Az1CI -A11）一1=-==E===(eo) ( i =1，…， m, j =1，…， n -m), 
またρa,cdの第i要素を Pf,cf( i =1，…， n -m), xi，〆， viの第i要素
を x{,p{, v{( i =1，…， m）で示すならば，（7）は
ムバ ＝ ~j二r euムc~ ( i = 1，…， m) 
で表わされる。 1つのけだけを減らすならば，





ムP~ ＝ ~7~んj~ρ｛＝ ~i園内jムりf (j =1，…， n -m) 
となり












（ρ！）＇xi十（＂vd）’xd＝（ρl)'A21(I -Ai i)-ica十（vd)'(I -A, 1）一lcdo
故に，
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